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Il 7 dicembre 2005 il Consorzio Eurid ha aperto le procedure di registrazione 
dei domini “.eu”, la nuova targa del web che identifica l’Unione Europea nella 
Rete. L’associazione, della quale fanno parte come soci fondatori il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (attraverso l’Istituto di Informatica e Telematica di Pisa) e 
i registri Internet di Belgio (Dns.be) e Svezia (Nic.se), nei primi due mesi ha 
consentito l’accesso alle registrazioni solamente a enti pubblici, organismi 
governativi e soggetti titolari di marchi  (il cosiddetto sunrise period). Nonostante le 
limitazioni imposte, decine di migliaia di richieste sono state inoltrate fin dai 
primissimi secondi di apertura: oltre 40mila nel primo quarto d’ora, 80mila nei 
successivi 90 minuti. Il dominio più richiesto è stato “sex.eu” (204 domande), 
seguito da “hotel.eu” (108), “travel.eu” (85) e “jobs.eu” (83). Nulla meglio dei 
numeri, dunque, testimonia l’interesse dei navigatori europei per il nuovo suffisso 
Internet continentale.  
Questa rassegna stampa e web raccoglie una selezione di articoli pubblicati 
dalle principali testate, italiane e straniere, a seguito della diffusione delle prime 
statistiche sulla registrazione dei domini “.eu”.  
L’attenzione è stata rivolta a quanto pubblicato in forma elettronica e 




























































I marchi, le denominazioni, gli articoli, le foto e le testate menzionate all'interno di questo stampato sono di proprietà dei 
rispettivi proprietari e sono protetti dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore, brevetti e proprietà intellettuale. 
L’Istituto di Informatica e Telematica del Cnr di Pisa, gestore del Registro dei nomi a dominio sotto il ccTLD “.it”, ha inteso 
raccogliere un estratto di quanto apparso sulla stampa cartacea ed elettronica al fine di diffondere una più esaustiva 
informazione su una delle attività dell’Istituto stesso, senza alcuno scopo di lucro: nulla pertanto, neppure in parte, potrà essere 
copiato, modificato, rivenduto senza l’autorizzazione dei legittimi proprietari, dovendosi intendere d'uso personale e non 
commerciale. 
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Il 7 dicembre 2005 il Consorzio Eurid ha aperto le procedure di registrazione 
dei domini “.eu”, la nuova targa del web che identifica l’Unione Europea nella 
Rete. L’associazione, della quale fanno parte come soci fondatori il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (attraverso l’Istituto di Informatica e Telematica di Pisa) e 
i registri Internet di Belgio (Dns.be) e Svezia (Nic.se), nei primi due mesi ha 
consentito l’accesso alle registrazioni solamente a enti pubblici, organismi 
governativi e soggetti titolari di marchi  (il cosiddetto sunrise period). Nonostante le 
limitazioni imposte, decine di migliaia di richieste sono state inoltrate fin dai 
primissimi secondi di apertura: oltre 40mila nel primo quarto d’ora, 80mila nei 
successivi 90 minuti. Il dominio più richiesto è stato “sex.eu” (204 domande), 
seguito da “hotel.eu” (108), “travel.eu” (85) e “jobs.eu” (83). Nulla meglio dei 
numeri, dunque, testimonia l’interesse dei navigatori europei per il nuovo suffisso 
Internet continentale.  
Questa rassegna stampa e web raccoglie una selezione di articoli pubblicati 
dalle principali testate, italiane e straniere, a seguito della diffusione delle prime 
statistiche sulla registrazione dei domini “.eu”.  
L’attenzione è stata rivolta a quanto pubblicato in forma elettronica e 




























































I marchi, le denominazioni, gli articoli, le foto e le testate menzionate all'interno di questo stampato sono di proprietà dei 
rispettivi proprietari e sono protetti dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore, brevetti e proprietà intellettuale. 
L’Istituto di Informatica e Telematica del Cnr di Pisa, gestore del Registro dei nomi a dominio sotto il ccTLD “.it”, ha inteso 
raccogliere un estratto di quanto apparso sulla stampa cartacea ed elettronica al fine di diffondere una più esaustiva 
informazione su una delle attività dell’Istituto stesso, senza alcuno scopo di lucro: nulla pertanto, neppure in parte, potrà essere 
copiato, modificato, rivenduto senza l’autorizzazione dei legittimi proprietari, dovendosi intendere d'uso personale e non 
commerciale. 
